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    我将电视竞赛节目分为三个演进的
段落进行阐释，它们是延续着并逐渐进
化的，日渐成熟。
    一、题与答题
    电视竞赛节目通常以“出题”、“答
题”为基本结构，围绕“题”进行可以预
设的节目程序。这类节目较早的有《正大
综艺》，其中有关国际旅游的异域问题，
因为有些仅是常识，可以用常理来推测，
所以并不难。主办方之意也不在难倒对
方，而是在调动大众找寻答案的乐趣。这
类节目本质上不算是真正的竞赛节目，
如《鉴宝》，它的“题与答题”的目的在
于展现过程的娱乐，而不是答题最后的
结果。因此此类节目中，观众的参与仅是
暂时的，主持人是串联的中心，他（她）
保持着节目形象的延续性。
电视竞赛节目的“形”与“神”
金 磊
　　《幸运52》和《胜者为王》一类节目
都是以参与者的胜出延续为特点，这是
真正的“答题”节目。这两个节目相继
出现，来势凶猛但结局却并不相同。《幸
运52》注重节目程序的趣味性以及题目
类型的趣味性，加上主持人的语言风格，
因而愉悦特征非常明显。《幸运52》整体
上是乐融融的气氛，明朗、健康、幽默
的感觉在努力减弱竞赛的紧张感，这是
争取大众的良药。《胜者为王》则具有强
烈的竞争性，残酷的竞争往往揭示着复
杂的人性。因是引进的程序与结构，节
目的整体形象明确而完整，预想中这个
节目的收视率应当很高，但没想到的是，
随着这个节目的推广，观众热情却迅速
转冷，我们听到的除了反对者的批评声，
更多的是观众“不忍看”的态度，这是
使策划者大跌眼镜的。
　　《幸运52》与《胜者为王》虽在形式
上很相似，在理念上却有着根本的不同。
前者是根据中国市场推出的有本土化特
征的节目，而后者则完全是“舶来品”，
从节目的创造性来说，二者都无可厚非，
但不同的播出效果让我们必须面对一个
事实：国人的教育背景及所形成的意识
形态对娱乐节目的接受度有着重要影响。
　　二、动与行动
　　竞赛节目除了知识问答类型外，还
有以动作或表演（不是体育）为竞技核
心的节目类型，如引进的《生存者》系
列节目，在我国已有仿制的《帕拉丁训
练营》等等，这类节目只能在室外展开，
因而有更大的可看性——异域荒野、精
灵古怪加上各色人等组成的小团体，一
切就在难以预料中展开了。观众被种种
未知因素所吸引，一天一天地等待着下文。
　　行动类型的竞赛节目除了成本较大
以外，对电视编导与策划者的随机应变
能力亦是很大的考验，但它的效果也很
明显，应当说它对人性的表现更为自由，
对观众的视觉刺激也更加显著，这种种
优势使此类节目给观众带来的兴奋感与
愉悦感是前所未有的。
　　行动类竞赛节目经过本土化改造，
本刊策划
